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Abstrak 
Pemerintah Daerah kini dituntut terus-menerus untuk mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Salah satu wujud pelaksanaan 
Good Governance pemerintah daerah terus melakukan peningkatan transparansi 
dan akuntabilitas publik. Di era teknologi yang semakin berkembang saat ini 
bentuk transparasi dan akuntabilitas publik daerah yaitu dengan cara melakukan 
pengungkapan informasi mengenai daerah nya dalam website yang dimilikinya. 
Pengungkapan informasi melalui website selain biaya murah juga penyampaian 
informasi akan lebih cepat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
kinerja dan karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan pada website 
pemerintah daerah. Penelitian ini mengambil sampel 335 Kabupaten/Kota yang 
ada di seluruh Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder, variabel independen menggunakan data laporan keuangan, sedangkan 
variabel dependen menggunakan indeks scoring web. 
Dari hasil analisis tidak ditemukan masalah baik itu pengujian asumsi klasik 
yaitu pengujian normalitas, pengujian multikolinearitas, pengujian 
heteroskedastisitas, pengujian autokorelasi, dan juga pengujian hipotesis. 
Hasil dari penelitian ini adalah rasio PAD dan kompleksitas pemerintahan 
berpengaruh positif terhadap pengungkapan pada website pemda, rasio 
ketergantungan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan pada website pemda, 
sedangkan ukuran pemda dan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan pada website pemda. 
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